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? “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 
Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena 
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di 
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 
mendapat petunjuk” (QS. Ali-Imran, 3: 103). 
 
? “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan , maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh {urusan} yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap’’. ( QS.Al-insyirah, 94 : 6-8 ) 
 
? “Barangsiapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin di 
dunia, niscaya Allah akan meringankan penderitaan (kesulitan)nya 
kelak di hari Kiamat dan barangsiapa yang memudahkan urusan orang 
yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan 
urusannya di dunia dan akhirat”.  (HR. Muslim). 
 
? Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. 
 (QS Al-Insyirah : 6) 
 
? Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.            
(QS Al-Insyirah : 7) 
 
? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup 
selamanya, beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati 
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RINGKASAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
penambahan accelelator (pencepat) terhadap waktu vulkanisasi pada 
rubber bushing dan mengetahui kualitas rubber bushing, dalam hal ini 
untuk mengetahui kualitas tersebut, dilakukan beberapa pengujian yaitu 
pengujian tarik, tekan, kekerasan Shore A, Komposisi Kimia dengan 
metode SEM dan uji foto makro, dari pengujian tersebut didapatkan hasil 
sesuai dengan formulasi atau campuran yang ada.  
Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode perbandingan, 
yaitu dengan melakukan pengujian yang telah ditentukan, pengujian itu 
berlaku untuk sampel dengan variasi accelelator 2phr dan 3phr, yang 
kemudian dari pengujian tersebut diperoleh hasil atau data, yang berbeda-
beda dan bervariasi, ini menunjukan bahwa tiap produk atau sampel 
memiliki kualitas yang berbeda-beda pula. 
Berdasarkan pengujian dan penelitian yang dilakukan maka 
diperoleh hasil yang bervariasi, dari pengujian tarik pada  sampel A 
menunjukan hasil 5.108 Mpa sedangkan pada sampel B 5.707 Mpa, 
dilihat dari hasil pengujian tarik sampel B mepunyai nilai kekuatan tarik 
yang lebih tinggi dibandingkan sampel A. Pada pengujian tekan antara 
sampel A dengan sampel B memiliki rata-rata penyusutan yang hampir 
sama yaitu ±0.2mm, dilihat dari ukuran panjang, tebal, dan lebarnya. Dari 
uji kekerasan diperoleh hasil sampel B memiliki nilai kekerasan yang lebih 
tinggi dibandingkan sampel A yaitu sampel A 38 shore A dan sampel B 
40.2 shore A. Hasil dari pengujian komposisi kimia dengan metode uji 
SEM-EDX total kandungan komposisi kimia yang terkandung pada sampel 
A lebih tinggi dibandingkan sampel B yaitu sampel A 10.84% dan sampel 
B 10.35%. Dari pengujian foto struktur makro yang terlihat pada gambar 
sampel A dan sampel B memiliki tingkat kekasaran yang hampir sama 
yaitu halus dan padat, pada patahannya juga memiliki hasil yang hampir 
sama. 
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• Kedua Orang tuaku tercinta (Mariman dan Triyani) 
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